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51. INTRODUCCIÓN
La presente memoria descriptiva es una herramienta técnica elaborada para la 
instalación, funcionamiento y capacitación de la tecnología de cloración denominada 
“Hipoclorador por goteo con ﬂotador”  en sistemas de abastecimiento de agua 
potable por gravedad con o sin planta de tratamiento en el ámbito rural. Es una 
adaptación de la tecnología propuesta por CEPIS en el año 2007, siendo validada por el 
Proyecto SABA Plus en el Perú.
En el Perú, el sector salud es el responsable de normar las disposiciones sanitarias para 
la desinfección del agua para consumo humano. Mediante D.S. N° 031-2010-SA, 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, se establecen los controles 
de uso del desinfectante.
La desinfección del agua viene a ser la aplicación por lo general de un agente químico 
con la ﬁnalidad de que inhiba la reproducción de microorganismos existentes. El agente 
químico más empleado es el cloro o alguna sustancia química derivada como los 
hipocloritos de calcio o de sodio . Además, el cloro suministrado en las dosis adecuadas 
permite también conseguir un residual protector durante la distribución del agua.
En los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano con plantas de 
tratamiento, se considera la desinfección como proceso terminal , igual para otras 
modalidades de abastecimiento de agua⁴; así mismo, en abastecimientos con fuentes de 
agua subterránea o manantiales (y otras formas). Los parámetros de calidad del agua 
para consumo humano no deberían superar los límites máximos permisibles (LMP)⁵ para 
desinfectarla y protegerla durante la distribución, requisitos fundamentales en este 
proceso. 
En el mercado peruano, el hipoclorito de calcio se encuentra en concentraciones que 
varían entre 65 a 70%, en presentaciones de forma granulada, briquetas o pastillones; 
tanto las disoluciones de hipoclorito de calcio o de sodio requieren tecnologías 
apropiadas para el suministro adecuado al agua de consumo humano. El “hipoclorador 
por goteo con ﬂotador” es una de estas tecnologías apropiadas, comúnmente llamada 
“dosador por goteo con ﬂotador”. 
Este documento ha sido elaborado por el Proyecto SABA Plus de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) con CARE Perú, en asocio con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Gobiernos Regionales y Locales, y es 
puesto a consideración del sector saneamiento e interesados.
1 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. (2016). R.M. 173-2016-Vivienda. Guía de Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural. (p. 103).19 de Julio.
2 Jimeno, E. (1998). Análisis de Aguas y Desagües. Segunda Edición. Lima: Ediciones Banco de libros Oﬁcina Central de Bienestar Universitario, 
UNI.
3 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. (2006). D.S. N° 011-2006-Vivienda. Reglamento Nacional de 
Ediﬁcaciones-Norma OS-020 – Item 4.3.9.
4 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. (2016). R.M. 173-2016-Vivienda. Guía de Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural. (pp. 26, 101). 19 de Julio.
5 MINISTERIO DE SALUD. (2010).	 D.S. N° 031-2010-Salud. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. (p. 28). 24 de 
Setiembre.
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62. ASPECTOS GENERALES
 2.1. Deﬁniciones básicas⁶
Ÿ Cloro.- Elemento normalmente encontrado como un gas amarillento verdoso 
aproximadamente 2.5 veces más pesado que el aire.
Ÿ Cloro residual libre.- Cantidad de cloro presente en el agua en forma de ácido 
hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para 
proteger de posible contaminación microbiológica, posterior a la cloración 
como parte del tratamiento⁷.
Ÿ Demanda de cloro.- Cantidad de cloro que se consumiría en un periodo 
determinado de tiempo por la reacción con sustancia fácilmente oxidables 
presentes en el agua, si el abastecimiento de cloro fuera limitado; la demanda 
varía con el tiempo de contacto, temperatura y con la calidad del agua.
Ÿ Desinfección.- Proceso que consiste en eliminar los microorganismos 
patógenos que pueden estar presentes en el agua, mediante el uso de equipos o 
sustancias químicas.
Ÿ Desinfectante.- Elemento químico que se utiliza para destruir o inactivar, 
dentro de un tiempo dado, las clases y números de microorganismos patógenos 
que pueden estar presentes en el agua que se va a tratar.
Ÿ Dosiﬁcador.- Dispositivo que descarga un producto químico a una frecuencia 
predeterminada en el tratamiento del agua. La dosis se puede modiﬁcar 
manualmente o bien automáticamente por cambios en el caudal.
Ÿ Parte por millón (ppm).- Se reﬁere a la cantidad de desinfectante en 
miligramos por cada litro de agua (mg/L).
 2.2. Requisitos para la instalación del sistema de cloración⁸
Considerando los requisitos que exige el marco normativo para el control de 
calidad del agua, se propone adicionar otros relacionados con la gestión del 
servicio, visualizado en el siguiente esquema:
6 OPS/OMS. (2007). Guía para la selección del sistema de desinfección.
7  MINISTERIO DE SALUD. (2010). D.S. N° 031-2010-Salud. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. (p. 10). 24 de 
Setiembre.
8  Ver Anexos: Hoja de chequeo de requisitos para la instalación de sistemas de cloración.
7Como se observa, los dos primeros requisitos son de cumplimiento obligatorio. 
Además, el control del desinfectante está normado en el Reglamento de la Calidad 
de Agua para Consumo Humano, tal como se indica a continuación:
Artículo 66°: “Antes de la distribución del agua para consumo humano, el 
proveedor realizará la desinfección con un desinfectante eﬁcaz para eliminar todo 
microorganismo y dejar un residual a ﬁn de proteger el agua de posible 
contaminación microbiológica en la distribución. En caso de usar cloro o solución 
clorada como desinfectante, las muestras tomadas en cualquier punto de la red de 
-1
distribución no deberán contener menos de 0.5 mgL  de cloro residual libre en el 
noventa por ciento (90%) del total de muestras tomadas durante un mes. Del diez 
-1
por ciento (10%) restante, ninguna debe contener menos de 0.3 mgL  y la 
turbiedad deberá ser menor de 5 unidades nefelométricas de turbiedad (UNT)”.
2.3. Advertencias sobre peligros para la salud
Es conocido que el hipoclorito de calcio es sometido a autocalentamiento y 
descomposición rápida acompañada por la liberación de gas cloro tóxico, lo cual 
tiene efectos agudos (corto plazo) y crónicos (largo plazo) en la salud de las 
personas que se exponen a esta sustancia química. Por ello, éste debe mantenerse 
en un lugar fresco y seco, lejos de cualquier material orgánico⁹.
El operador del sistema de cloración debe tener los implementos de protección de 
bioseguridad (respirador, botas, mandil, anteojos y guantes) a ﬁn de evitar daños a 
la salud (irritación de la nariz, garganta, ojos, etc.). Las altas concentraciones de 
cloro pueden causar quemaduras a la piel. 
9 New Jersey Department of Health and Senior Services. (2003). Hoja informativa sobre sustancias peligrosas. Hipoclorito de calcio. 
Recuperado de http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0323sp.pdf
Requisitos Norma vidad
REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  (FICHA PVICA)
D.S. N° 031-2010-SALUD
R.M. N° 908-2014-SALUD
MEDIR EL CAUDAL DE  AGUA  A CLORAR
D.S. N° 031-2010-SALUD
R.M. N° 173-2016-VIVIENDA
OPERADOR / PERSONAL DE JASS CAPACITADO (A) Y 
ENTRENADO (A)
D.S. N° 031-2010-SALUD
CUIDADO AMBIENTAL D.S. N° 031-2010-SALUD
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENAS CONDICIONES
Opera vo y desinfectado.
D.S. N° 031-2010-SALUD
PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR
Cubrir costos de AOM y reposición menor.
D.S. N° 019-2017-VIVIENDA
Art. 121
RESPONSABLE DE ATM CAPACITADO 










SI SE CUMPLE LO ANTERIOR CLORACIÓN DE 
CALIDAD
SI SE CUMPLE LO ANTERIOR
82.4. Reglas de seguridad
Ÿ No operar el sistema con productos químicos como el hipoclorito de calcio, hasta 
que esté culminada la instalación del equipo.
Ÿ Usar correctamente el arco de sierra para el cortado de tuberías con la ﬁnalidad 
de evitar lesiones personales.
Ÿ Mantenga el pegamento PVC a temperatura ambiente, es extremadamente 
inﬂamable y emite vapores tóxicos.
Ÿ Asegurar que los accesorios a usar sean resistentes a los efectos corrosivos del 
cloro. Los aceros en contacto con el cloro se oxidan, de ser necesario su uso, pro-
tegerlos con cinta teﬂón o pintura.
Ÿ El dispositivo está diseñado para funcionar con agua e hipoclorito de calcio o 
sodio.
3. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Está recomendada para sistemas de agua potable por gravedad con o sin planta de trata-
miento en el ámbito rural, permite el suministro constante de pequeñas dosis de solu-
ción clorada a caudales de agua que ingresan al reservorio.
 3.1. Partes del hipoclorador por goteo con ﬂotador
Constituido por: 
 3.1.1. Un tanque de polietileno (u otro que resista al efecto corrosivo del cloro), 
ﬂotador PVC, niple PVC, manguera ﬂexible e hilo de nylon
En el tanque de polietileno (600 L volumen promedio para esta tecnología) se alma-
cena la solución clorada o solución madre (mezcla de agua con hipoclorito de calcio 
o de sodio).
En el interior del tanque de solución madre va un ﬂotador (confeccionado con 
tubos, codos y Tee PVC), el cual sostiene a un niple PVC (deslizante en dirección 
vertical) con un pequeño oriﬁcio (Ø 2 mm) sumergido en la solución clorada, por el 
cual, ingresan caudales constantes de esta solución que luego ﬂuye a través de una 
manguera ﬂexible que se conecta a una unión universal (la manguera ﬂexible 
termina en una placa circular PVC que se acondiciona en medio de la unión univer-
sal).
Esquema del sistema 
de cloración con ﬂotador
93.1.2. Conexiones de ingreso de agua
Conformada por tubos y accesorios PVC conectados a la tubería de ingreso al reser-
vorio, lleva un grifo de bronce que abastece con agua en la preparación de la solu-
ción madre y llenado del tanque.
3.1.3. Conexiones de salida y 
dosiﬁcación de cloro al reservorio
Conformada por tubos y accesorios PVC 
conectados desde el tanque de solución 
madre a través de un multiconector, 
niples, unión universal y tubería PVC que 
lleva y descarga la solución clorada al inte-
rior del reservorio; en el extremo de esta 
descarga, se instala una válvula ﬂotadora 
que bloquea el ﬂujo cuando el reservorio 
se llena. 
3.1.4. Caseta de protección
Esta tecnología se instala sobre el reservorio o al lado de este, protegiéndola con 
una caseta, evitando la manipulación innecesaria por parte de personas extrañas. 
Esta caseta se puede construir de material noble o con estructura metálica, elec-
ción que va a depender de la disponibilidad de materiales en la zona para su cons-
trucción.
3.2. Instalación del control de 
nivel estático en el 
reservorio
Instalar un dispositivo de con-
trol de ingreso de agua al inte-
rior del reservorio utilizando 
tubería PVC con el propósito de 
evitar la pérdida de agua clora-
da (cuando el reservorio se 
llene y rebose el agua exce-
dente). A este dispositivo, se le 
denomina “control de nivel 
estático”, según se muestra en 
este gráﬁco.
El caudal constante de goteo se consigue de acuerdo con la profundidad de 
inmersión del oriﬁcio del niple y obedece a la fórmula de descarga libre de oriﬁcios
                     , cuyo caudal de goteo (Q ) está en función de un coeﬁciente de 
g
descarga C , el área del oriﬁcio A, la gravedad g y profundidad h a la que se 
d 
sumerge el oriﬁcio.
Regulada la profundidad “h”, esta siempre será la misma en todo el recorrido 
diagonal, generando caudales o goteos constantes. 
Disposi vo del control de nivel está co
Detalle de salida de manguera
ﬂexible por mul conector
( Q=Cd * A* 2gh )
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Al llenarse el reservorio, este dispositivo elimina agua excedente (que viene de la 
captación) directamente por el rebose, sin que se mezcle con el agua clorada y a su 
vez la válvula ﬂotadora de entrega de cloro cierra el paso de la solución, requisito 
técnico que debe ser veriﬁcado durante el funcionamiento.
3.3. Ventajas
Ÿ Goteo constante de solución clorada debido a carga hidráulica constante. 
Ÿ Desinfección y protección del agua en los rangos de 0.5 a 1.0 ppm de cloro 
residual libre. 
Ÿ Dosiﬁcación constante de cloro para un ingreso constante de agua al reservorio.
Ÿ Facilidad de preparación de solución clorada y recarga periódica por el 
acondicionamiento de un grifo junto al tanque de solución madre.
Ÿ Goteo eﬁciente a partir de 45 mL/min.
3.4. Limitaciones
Ÿ Periodo máximo de recarga: 15 días en tanques de 600 L.











de ingreso y salida
del agua
11
4. PROCESO DE INSTALACIÓN 
 La instalación de la tecnología requiere de 
materiales, insumos y herramientas de gasﬁtería, así 
como equipos de protección personal ⁰. A 
continuación, se describen los pasos a seguir:
Paso 1: 
Confeccionar el ﬂotador de PVC con tubos y 
accesorios de PVC Ø 3/4” y veriﬁcar su ensamble 
hermético de manera que impida el ingreso del agua. 
Acondicionar la Tee de soporte y deslizamiento del 
niple PVC que capta la solución clorada. En esta Tee, 
perforar 2 oriﬁcios en dirección diagonal para la guía del hilo de nylon. Hacer un oriﬁcio 
en el tapón del niple y colocar la manguera ﬂexible, como se indica en la ﬁgura.
Paso 2: 
Confeccionar el soporte de la guía del hilo de nylon para el deslizamiento del ﬂotador 
con tubería PVC, adaptándolo a la silueta interior del tanque de solución clorada que se 
disponga. 
Colocar en el soporte el hilo de nylon en dirección diagonal e instalar el ﬂotador y 
asegurar que en sus diferentes posiciones la manguera permanezca extendida.
En el extremo inferior, esta manguera debe quedar ﬁjada a una placa circular de PVC 
que va en medio de la unión universal junto al accesorio múltiple del tanque de solución 







Flotador con tubos, codos, 
Tee y niple deslizante PVC ø ¾”
10 Ver: Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento del Hipoclorador por Goteo con Flotador.
Extremo de manguera ﬂexible 
acoplada a una placa PVC en medio 
de la unión universal que se une a la 
tubería que ingresa al interior del 
reservorio.
Sección interna de tanque de 
hipoclorador por goteo con ﬂotador
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En el interior del reservorio, en el extremo ﬁnal del tubo de entrega de solución clorada, 
instalar una válvula ﬂotadora con la ﬁnalidad de cerrar el ﬂujo, cuando el reservorio se 
llene.
Paso 4: 
Ubicar el tanque de solución clorada dentro de una caseta de protección sobre el techo 
del reservorio o sobre una plataforma construida para este ﬁn, apoyado en una 
estructura de soporte (metal, ladrillos o madera) que levante al tanque 
aproximadamente 20 cm.
Instalar un punto de agua desde la línea de conducción (antes de la válvula de control de 
ingreso de agua al reservorio), utilizando una abrazadera de derivación y así disponer de 
agua que facilite la preparación de solución madre, y el llenado del tanque de solución.
Proteger las tuberías PVC de ingreso de agua y salida de solución clorada, de tal forma 
que no queden expuestas a los rayos solares.
Paso 5: 
Llenar con agua hasta la mitad del tanque de solución madre y proceder con la 
regulación del caudal de goteo a valores no menores de 45 mL/min.
Paso 6: 
Con el caudal de ingreso al reservorio y/o la regulación realizada anteriormente, 
calcular la cantidad de hipoclorito de calcio para 7 o más días (depende del caudal de 
goteo). Con esta cantidad, pesar el insumo requerido y en un balde de 20 L mezclar con 
agua, dejarlo reposar unos 10 minutos y añadir esta la solución al tanque dosador. Poner 
en funcionamiento la tecnología.
Paso 3: 
En el accesorio múltiple del tanque de polietileno, instalar: (a) un grifo de medición de 
caudal de goteo (luego de la unión universal) y con una válvula de paso, en el tramo 
hacia el reservorio; (b) una válvula de paso en la salida de limpieza; y, (c) un tubo visor 






5. CÁLCULOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE CLORO
 Tomar en cuenta los siguientes criterios:
Ÿ Caudal de ingreso al reservorio (Q ), el cual debería ser igual al Q  para sistemas de 
i max.d. 
abastecimiento continuo.
Ÿ Caudal mínimo de goteo recomendado (45 mL/min).
Ÿ Periodo de recarga de la tecnología de cloración (T) en días o tiempo de descarga del 
tanque de solución clorada.
Ÿ Concentración de cloro a nivel de reservorio (C ).
2
Ÿ Tipo de hipoclorito de calcio a utilizar (70%, el de mayor uso).
Ÿ Máxima concentración (C ) de la solución clorada, valor a chequear y que no supere 
1
las 5000 ppm.
Deﬁnido el periodo de recarga, calcular el volumen (V) de agua que ingresa al reservorio 
durante ese tiempo; con este volumen, calcular el peso de hipoclorito de calcio que 
requiere la desinfección o cloración del agua, utilizando la siguiente fórmula:
10 * (% Cloro)  
% Cloro Concentración de hipoclorito de calcio (65 a 70).
Factor de conversión de unidades (para que P se obtenga en gramos).
14
Al instalar esta tecnología de cloración utilizando un tanque de 600 L de solución 
clorada, se deberá regular el caudal de goteo a 60 mL/min durante 7 días. Sin 
embargo, si durante las noches no hubiese consumo de agua (como es en la mayoría 
de casos del ámbito rural), el tiempo de suministro de cloro se puede prolongar a 
más días (hasta 14 o 15 días). Esto ocurre cuando el equipo deja de suministrar cloro 
en el momento que el reservorio se llena y funciona simultáneamente el control de 
nivel estático.
6. REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACIÓN
6.1  Cálculo del caudal de goteo (Q )
g
en el tanque de cloración, en





Se observa que el volumen mínimo es de 91 L de agua que al mezclar con los 648 gr 
de hipoclorito de calcio, se obtiene una concentración máxima de solución; no 




70 * 10 * 648
5000




h  = Altura de agua en cm.
V  = Volumen de agua en litros (L).
d  = Diámetro interior del tanque de solución madre en cm.
3.1416 = Valor constante.
4000  = Factor de conversión de unidades para obtener “h” en cm.
Donde:
Cantidad de solución clorada requerida para determinado caudal de goteo
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( )
Durante el año, se presentan variaciones de caudal en los manantiales que 
abastecen a los sistemas de agua potable. Por lo tanto, el Ingeniero Residente o 
profesional responsable de la instalación del equipo de cloración debe entregar al 
Operador y Consejo Directivo de la JASS un cuadro de dosiﬁcación de cloro, 
teniendo en cuenta las variaciones de caudal según épocas del año (estiaje, resto 
del año y lluvia), y así evitar errores en la cloración. Sin embargo, se debe diseñar la 
captación de tal forma que estas variaciones estén cercanas al valor del caudal 
máximo diario.
A continuación, se ilustra con un ejemplo la cantidad de hipoclorito de calcio que 
requiere un sistema de agua potable en tres épocas diferentes del año: 
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La medición del cloro residual libre debe efectuarse en el reservorio y en 3 puntos de la 
red de distribución. El método más utilizado es el colorimétrico utilizando como insumo 
el DPD (NN-dietil-p-fenilenediamina), este método es fácilmente medible. Consiste en 
tomar una muestra de agua clorada en un punto de la red de distribución y medir la 
cantidad de cloro residual libre en función a la coloración del agua de acuerdo con un 
patrón establecido.
Durante el abastecimiento de agua a la población, las lecturas de cloro residual libre 
deben registrarse diariamente, tomándose lecturas en la primera casa, casa intermedia 
y última casa. Estos valores deberán ser analizados y veriﬁcados, si se encuentran de 
acuerdo con las especiﬁcaciones indicadas en el Art. 66° del Reglamento de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano, anteriormente citado.
Realizar las mediciones de cloro residual libre en el reservorio y redes, haciéndose los 
ajustes correspondientes hasta lograr lecturas de cloro residual libre en la red de 
distribución entre 0.5 a 1.0 ppm.
En la medición del cloro residual libre se utiliza un comparador de cloro, de preferencia 
comparador profesional de rango corto o un comparador de disco o un medidor digital o 
con fotómetro, utilizando pastillas DPD 1.
Como parte del proceso de control de calidad, el Operador debe conseguir que el 90% de 
las lecturas del mes, no sean inferiores a 0.5 ppm y el 10% restante no menor a 0.3 ppm. 
De no cumplirse estos requisitos, identiﬁcará el problema (roturas o ﬁsuras en las 
tuberías, accesorios malogrados, etc.) y/o regulará la dosiﬁcación de cloro; de persistir 
el error (lecturas fuera del rango 0.5 a 1.0 ppm), se debe realizar un análisis 
microbiológico, trasladando muestras de agua de los puntos críticos a un laboratorio.
7. MEDICIÓN DEL CLORO RESIDUAL LIBRE EN RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
Selección de 
puntos de 
monitoreo en el 
sistema de agua 
potable para 
lecturas de cloro 
residual libre.
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El equipo de cloración una vez instalado y regulado es fácil de operar y mantener, 
debiendo veriﬁcarse en forma constante el caudal de goteo regulado y la medición 
de cloro residual libre. Cuando se termine la solución madre proceder con el 
cambio o recarga. Así también, limpiar periódicamente el tanque y veriﬁcar el buen 
funcionamiento de los accesorios, principalmente de la manguera, el hilo de nylon, 
la válvula ﬂotadora y las válvulas de paso o control.
El control del funcionamiento de las piezas o accesorios es una parte importante 
del mantenimiento del sistema. Se deben efectuar controles de rutina que 
permitan asegurar la integridad de los accesorios, que no presenten daños, 
corrosión o estén malogrados. Si el sistema tiene un accesorio que no está 
funcionando correctamente, es conveniente reemplazarlo.
8. CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACIÓN
El proceso de capacitación en operación y mantenimiento del equipo de cloración es 
fundamental para que el Operador y Directivos de la JASS aseguren la provisión de agua 
clorada cumpliendo las especiﬁcaciones sanitarias. Debe incluirse la participación del 
responsable del Área Técnica Municipal (ATM), como parte del cumplimiento de sus 
funciones. Además, involucrar al sector salud, responsable de la vigilancia de la calidad 




Comprobar que no haya solución de cloro,
veriﬁque la can dad de residuo (cal)
acumulada en el fondo y elimínela de ser
necesario, antes de la siguiente recarga.
Mensual y/o en 
cada recarga de 
solución madre
Flotador, hilo de nylon 
y manguera
Comprobar el funcionamiento del ﬂotador,
niple y manguera, estos dos úl mos deben ser
cambiados por lo menos 1 vez al año.
Manguera siempre extendida durante su
funcionamiento.
Limpiar el oriﬁcio de 2 mm del niple.
En cada recarga
Reservorio, válvula
ﬂotadora y control de 
nivel está co
Vaciar el sistema, limpiar y eliminar los
desechos.
Veriﬁcar el funcionamiento simultáneo de la
válvula ﬂotadora de suministro de cloro y el
control del nivel está co en el interior del
reservorio.
Semestral o de 
acuerdo a Plan de 
mantenimiento
Comparador de cloro
Medición del cloro residual libre.
Tomar muestras: en el reservorio y 3 puntos
en la red de distribución (piletas).
Diario en un 
inicio, luego por 
lo menos 2 veces 
a la semana
8.1. Operación y mantenimiento del equipo de cloración
Orientaciones técnicas para el mantenimiento
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Está determinada por zona geográﬁca y tipo de eliminación de excretas que cuenta 
la población beneﬁciada. En la Guía de Opciones Tecnológicas  , está estipulada la 
dotación por persona, zona geográﬁca y tipo de saneamiento, que se muestra en la 
siguiente tabla:
HIDRÁULICO HIDRÁULICO
 11 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. (2016). R.M. 173-2016-Vivienda. Guía de Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural. (p. 20). 19 de Julio.
Durante la instalación, puesta en marcha y regulación de esta tecnología, el 
responsable o el capacitador debe lograr la participación e involucramiento del 
operador o gasﬁtero de la JASS o Unidad de Gestión (UG); de tal manera, que esté 
en la capacidad de operar, mantener y reparar el sistema. Se debe enseñar como 
efectuar los cálculos para determinar estos parámetros: 
Ÿ Cantidad de agua para consumo humano que requiere la población.
Ÿ Cantidad de hipoclorito de calcio para la dosiﬁcación de cloro.
Ÿ Preparación de la solución madre y regulación del caudal de goteo.
Ÿ Medición del cloro residual libre, registro y análisis de consistencia de los 
valores encontrados.
Efectuado este cálculo, el capacitador deberá lograr que los directivos de la JASS y 
operador regulen el caudal de ingreso al reservorio, de tal forma, que se pueda 
lograr la relación de cantidad y calidad de agua a bajo costo. En proyectos nuevos, 
la regulación del caudal se realiza en la captación con un diseño adecuado de la 
canastilla de ingreso de agua a la línea de conducción. 
Esta parte debe ser complementada con la sensibilización sobre la importancia del 
uso adecuado del agua con el objetivo de evitar desperdicios a nivel domiciliario, 
lográndose menores gastos en hipoclorito de calcio. 
Con los datos propuestos en la tabla anterior y la población existente, se calcula la 
máxima demanda diaria actual (            ): 
8.2.1. Cantidad de agua para consumo humano
Dotación de agua según opción de saneamiento
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En el siguiente ejemplo, se presentan máximas demandas diarias             de agua 
(actual) para la zona de sierra, en función de la población, dotación, uso y no uso de 
agua en la eliminación de excretas:
12 Ver Anexos: Tabla ampliada de acuerdo con las zonas de costa, sierra o selva y saneamiento con o sin arrastre hidráulico.
Es estimada en función del caudal de ingreso al reservorio (   ) para un determinado 
tiempo, el cual es equivalente al periodo de recarga del equipo de cloración.
El responsable de la instalación de la tecnología o el capacitador deberá cerciorarse 
que el Operador o Directivos hayan aprendido (manejen) el cálculo de peso del hipo-
clorito de calcio o usen tablas de estimación de cloro con la ﬁnalidad de clorar 
adecuadamente y no poner en riesgo a la población por un cálculo inadecuado. Se 
sugiere dejar con el Operador o Directivos un envase graduado con las medidas de 
las cantidades de hipoclorito de calcio a utilizar.
Con las fórmulas antes descritas, se muestra una tabla (para un tiempo T de 7 días):
Máxima demanda de agua (actual)¹²
Los datos reportados en la tabla indican por ejemplo, que para una población de 
500 habitantes cuyo saneamiento (eliminación de excretas) es con arrastre 





Con el peso encontrado en el paso anterior, se capacita en el procedimiento de la 
preparación de la solución madre y regulación del goteo de cloro. Este proceso, 
exige que el personal deba contar y usar equipos de protección personal (EPP).
La solución clorada se obtiene disolviendo el hipoclorito de calcio con agua, 
utilizando un balde de 20 L, luego vaciar esta mezcla al tanque de solución 
madre. Se añade o completa con agua hasta la cantidad deseada. Al obtener 600 
L de solución clorada, el goteo deberá regularse a Q = 60 mL/min. De no ser 
g
posible, puede utilizarse la siguiente tabla: 
Can dad de hipoclorito en función 




Por ejemplo, si el caudal de ingreso es de 0.60 L/s para una concentración   C
2
de 1.5 mg/L, se requiere de 778 gramos de hipoclorito de calcio al 70%.
Cantidad de solución clorada requerida para determinado caudal de goteo
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Por ejemplo: si el goteo es de 45 mL/min, se necesitan 454 L de solución clorada 
para 7 días (en la práctica se redondea a 450 L); siempre, veriﬁcando que C  sea 
1
menor de 5000 ppm.
La medición del goteo requiere del uso de una probeta graduada de 100 mL y un 
cronómetro. Lo más usual es medir la cantidad de mililitros que cae en un (1) 
minuto.
Repetir las veces que sean necesarias hasta asegurarse que el Operador pueda 
medir este caudal de goteo.
Finalmente, capacitar sobre las medidas preventivas a tener en cuenta durante la 
manipulación y almacenaje de los productos químicos y/o del equipo de 
dosiﬁcación de la solución clorada y evitar riesgos por accidentes.
La medición de cloro residual libre se realiza a partir del reservorio hasta las cone-
xiones en la red de distribución, debiendo tomarse muestras en la parte alta (pri-
mera casa, cercana a reservorio), casa intermedia y última casa que abastece la 
red.
Estas lecturas deben encontrase entre 0.5 a 1.0 ppm. Se utilizarán pastillas DPD 1 y 
un comparador de cloro libre de rango corto o en su lugar un medidor de cloro digi-
tal.
Para la toma de muestras de cloro residual libre en red domiciliaria, dejar correr el 
agua en un grifo durante 2 minutos. Enjuagar el tubo de ensayo y tomar la muestra 
de agua, colocar la pastilla DPD 1 sin hacer contacto con los dedos o la mano. Com-
parar el color obtenido en el tubo de ensayo con el patrón del comparador y regis-
trar el valor encontrado en el cuaderno o libro de registro de lecturas de cloro  .
Posteriormente, capacitar al Operador y/o Directivos en el adecuado llenado del 
registro indicado anteriormente, utilizando una página por mes, anotando:
a) Una vez al mes: tipo de sistema de agua potable, tipo de tecnología de cloración, 
datos generales de la comunidad, total de familias, total de las que acceden al 
servicio (agua y saneamiento); así como, el porcentaje de familias que utilizan 
unidades básicas de saneamiento con o sin arrastre hidráulico.
b) En cada recarga de tanque de solución madre: caudal de ingreso al reservorio, 
cantidad de hipoclorito de calcio utilizado (incluido el porcentaje), cantidad de 
litros de solución madre; caudal de goteo y lectura de cloro residual libre en 
reservorio y conexiones de la red.
c) Lecturas de cloro residual libre (de preferencia diarias): días, valores de las lec-
turas encontrados en reservorio, primera casa, casa intermedia o última casa, 
observaciones y la ﬁrma de la persona que realiza el registro. En caso de no efec-
tuarse la cloración, anotar los motivos de la suspensión.
d) Firmas: del responsable u Operador del sistema y del Fiscal, en el caso de ser 
JASS. Finalizado el mes, los responsables del sector salud y ATM deberán dar con-
formidad a este registro.
13 Ver Anexos: Registro de cloración de agua de consumo humano.
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Veriﬁcar y comprometer a los Directivos para que reporten los registros de cloro al 
responsable del ATM de manera mensual y puedan efectuarse los controles de 
calidad. La falta de este control está sujeto a sanción de acuerdo con el Reglamento 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano (ver D.S. N° 031-2010-Salud; Art. 66°, 
67°, 76°, 77°, 78°y 79°).
Finalmente, se capacitará para evaluar la consistencia de datos del mes, debiendo 
cumplir con el Art. 66° del Reglamento, indicado anteriormente.
La capacitación a los directivos de la JASS y sus demás integrantes es fundamental, 
sirve para dar a conocer cómo funciona la tecnología, las necesidades de operar, 
administrar y mantener el sistema de cloración, y la relevancia de integrar esta 
actividad al Plan Operativo Anual (POA), haciendo los ajustes correspondientes en 
el cálculo de la cuota familiar que permitan asegurar un servicio de calidad. Se da a 
conocer y sensibilizar sobre la importancia del consumo de agua clorada en las 
cantidades adecuadas y los beneﬁcios correspondientes.
Es importante la revisión del POA y actualización de los costos (que incorpore el 
costo del insumo cloro) en el presupuesto y determinar el valor de la cuota familiar 
que garantice la calidad del servicio.
Estas acciones deben desarrollarse de manera previa con el Consejo Directivo para 
llevar a asamblea y aprobar el nuevo monto, de ser el caso. La R.M. N° 207-2010-
VIVIENDA, determina los pasos a seguir en la formulación del POA de la JASS, el 
14
presupuesto anual y cuota familiar . No obstante, la SUNASS determinará el nuevo 
procedimiento de cálculo del valor de la cuota familiar.
En la estructura de la cuota familiar es importante el análisis siguiente: Una familia 
de 5 personas cuya dotación es 50 L/h/d (zona sierra, con Unidad Básica de 
Saneamiento sin arrastre hidráulico), al mes dispondrían de un volumen de agua V = 
50*5*30= 7500 L. Si este volumen, se clora con hipoclorito de calcio al 70% (C  = 1.5 
2
ppm) a un costo de 15 soles por kilogramo, en un mes esta familia necesitaría:
8.2.5. Capacitación a Directivos de JASS para actualización del POA y cálculo de 
la cuota familiar
En soles = 15*(16.07/1000) = 0.24 soles al mes, costo de insumo cloro (a este monto 
se sumarán otros conceptos para el valor de la cuota familiar). Si la familia hace un 
buen uso del agua a nivel intradomiciliario, este costo inclusive puede ser menor, 
puesto que una persona que vive en zona de sierra, no siempre consume 50 L en un 
día.
14 Hasta la reglamentación del D.L. N° 1274, en la que SUNASS deﬁnirá el procedimiento.




La entidad o profesional que instala una tecnología debe realizar por lo menos dos 
seguimientos con una frecuencia quincenal hasta asegurar que el Operador designado 
por la JASS y el Consejo Directivo hayan desarrollado las habilidades y destrezas en la 
operación y mantenimiento del sistema de cloración, registro de cloración, análisis de 
consistencia de lecturas encontradas y el control estadístico de las mismas.
En este proceso, se realiza la retroalimentación de acuerdo con los hallazgos del 
seguimiento. Debe asegurarse la participación y control por parte de los responsables 
del ATM de la municipalidad y del sector salud.
Finalmente, se elabora y emite el informe de entrega de instalación, capacitación y 
puesta en marcha del equipo de cloración.
El presupuesto detallado de la tecnología de cloración, se presenta en el anexo 
adjunto.
La cuota familiar se estimará de la siguiente manera:
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Análisis de metales pesados (Pb, Cd, As, Cu, etc. en Laboratorio Cer ﬁcado).
   
PARÁMETROS 





   
Turbiedad  <5 UNT.
   
Color (<20 UC).
   
Demanda de cloro.
   
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  (FICHA PVICA)
   
CUIDADO AMBIENTAL (ELIMINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS QUÍMICOS)
   
CAUDAL
 
DE  AGUA  
 
DEMANDA DE LA POBLACIÓN: ………     L/s
   
DE INGRESO  AL  RESERVORIO:
 
………     L/s
   
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENAS CONDICIONES
 
Opera vo.
   Desinfectado.
   PERSONAL DE JASS CAPACITADO Y ENTRENADO
 Manejo de hipoclorito de calcio; Carga/recarga de cloro; 
medición de cloro residual libre; Registro de cloración.
 
OPERADOR.




RESPONSABLE DE ATM CAPACITADO 
para:
 
Brindar asistencia técnica en cloración.
   Seguimiento (registro de cloración).
   CUOTA FAMILIAR REVISADA /ACTUALIZADA
 
(cubre costos de AOM).
   
EQUIPOS
 
DE MEDICIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
   
-
 
Medidor de cloro residual libre de rango corto (cada 0.2 ppm o menos).
   
-
 
Balanza digital hasta 1 kg (gramera).
   -
 
Balde de plás co de 20 L  graduado.
   -
 
Jarra de plás co de 1 L graduada.
   -
 
Cronómetro.
   -
 
Tubo de ensayo de 150 mL graduado (cada 1 mL).





   -
 
Pas llas pH.
   -
 
Tubo PVC  1/2” de 80 cm.
 
para mezclar hipoclorito de calcio.
   
EQUIPOS
 
DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)




   
-
 
Lentes de seguridad claro.








   
-
 
Mascarilla o protección respiratoria.




   









(Subrayar  po de 
sistema)
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE DISTRITO: 
N° de familias en la comunidad: N° de familias con acceso a agua potable: PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:




































Nombre y Apellidos Firma
Fiscal JASS Área Técnica Municipal (ATM)










Firma Nombre y Apellidos
OBSERVACIONES FIRMA
Qg: Caudal de goteo o inyección de cloro  ______
Q g
(mL/min)
REGISTRO DE CLORACIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO
HIPOCLORADOR POR GOTEO CON: FLOTADOR          DE DOBLE RECIPIENTE        / BOMBA ELÉCTRICA           
SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD/BOMBEO SIN/CON PLANTA DE TRATAMIENTO
% de familias con UBS c/arrastre hidráulico:




RECARGA SOLUCIÓN MADRE  LECTURAS DE CLORO RESIDUAL LIBRE (ppm)
Hipocl. calcio o sodio
AGUA 
LITROS
RESER- 
VORIO
PRIMERA 
CASA
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